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SUMMARY 
Addition5 tu the opisthobranchs of the Caho de Palos coast (Murcia, SE Spain). 11. 
This paper presents 18 new records of opisthobranchs for the Caho de P a I o  coast (Murcia, S E  Spain), 
r:ii\ing to 109 the numher of species reported fi-om this area. El\.\ro ri-<iri\l~rc.cns and A('girc,\ \uhl(r(,i,it are 
recorded for the first time in the Iherian coa\t .  and C(11rnii i.l(ii<(.oi(lt,\ have been found for the first time in the 
Spanish Mediterranean ha\in. A hrief remarks of each \pecie\ i \  giving. 
RESUMEN 
Se añaden 18 especies de opistohranquios a la\ ya citadas anteriormente en la zona del Cabo de Palos 
iMurcia), elevando a 109 el numero de ellas conocidas en e\ta zona. Elx.\iri /r(i>i\lrrc.c,ni y Argirr.\ .\irhl(rri~i.s se 
citan por primera vez en la\ costas de la península ibiricii y a C.cilni~i :.l(iirc.oider en las costas mediterránea 
española\. Se aiiaden breves comentarios sobre cada una de las especies. 
Palabras clave: Opistobranquios. Murcia. España 
En dos trabajos anteriores (TEMPLADO,  
1982a y TEMPLADO rr (11.. 1983) se citan un 
total de 91 especies de opistobranquios en las 
costas del Cabo de Palos (Murcia). Con poste- 
rioridad los autores han recogido en dicha zona 
18 especies mas de este grupo de moluscos, al- 
gunas de las cuales constituyen hallazgos inte- 
resantes, y que son el objeto de este trabajo. 
Tanto en éste como en los dos trabajos antes 
mencionados no se ha incluido a los piramide- 
liceos. pue5 la tendencia más actual e s  ex- 
cluirlos de los opistobranquios (GOSLINER,  
1981 y HASZPRUNAR, 1984). 
La descripción de la zona estudiada así como 
los métodos empleados pueden verse en T E M -  
PLADO (1982a). 
RESULTADOS 
Retusa truncatula (Bruguiere, 1836) 
Material. Má\ de 25 ejemplares vivos en sedimentos 
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i"ingo\t), \omero\ en I ; I  coniunii1;iJ d i  i.1, ;>..itlci,ir de 
( .> 1110~111~, (1 l l i>~ l ,~ \ , l  f; cie\ <ti11 f , , , l , ,  , / ' ,  /lr,~/ili~lil 
12-.junio-X? y 16-rn;ii-ro-X?i. 
Se  ti.:ii:i d e  unii especie .iiiipii,:nic.rirc Jis(i-i-- 
hiiid~i poi. Iiis cos tas  iht.1-¡e:(\. 1-l,ir!,: ei mt)inciito 
en I:I mn:i estudi:idii solo s t ~  ti,~lli,iii c ~ i ~ . o n t i - ~ i d o  
conch:is vací;is. 
l.lli)LF i 1483) desciihr. el o r ? \ ' i ; i i : i l  c?c c.\t,i 
e.pecie. cc)nst:it,rndo \ i i  p i c \ c i i ~ !  1 . l ic~lici  qiie 
st, confiirn:i en  lo\  c je inpl ; i ie~  .;ilii~ c.tiicii~ido\. 
t'hiliiie apertu i Lirini.. 17571 
M;itei-i.i!. ' <iernplaie\ cnteii.icl~;. i i  i.i11:1i en I,is 
\;ilin:i> del K:~ \~ i l l  16-,1gc!~lo-l9X-i. .? ~ J L , I I I ~ I ~ I I C \  e11 
fiindcir ;iicno\c)-kingo\c)\ en 1'1 , ~ ~ r i i ~ i i i i ~ i . i ~ l  C I C  i ; i .  pi<i- 
c1e1 < i \  ~ I L ~  ( \~l!l</il,,( < (1  111~11~~><¡ 
Fs  uiiii especie i'i.eciicntc p<?i i i i J c :  el !itoriil 
iht;i-ico. A pesiii d e  ser  mil\ , i t - i i ! i J ; ~ i i t ~  cii el 
?vl;ii. Menoi- (MURII 1 .0  S. '1.11 \ L ' t  k-4 .  I O X 3 ) .  
iio se h;ihi;i encuriti;ido ha\t.i z !  rnt)iriciitci cn  las 
co\t;is pi-oxiin:is del Ciil3o clc P-il~i.. 
. lpl)si ;~ pilrk111a ( ~ ~ ~ i l d i n g  ir1 bliii i 11. 186: 
M;itcii;il. Sc h;in icc~$idc) numeic)\o\ c,~enipl:ire~ \o- 
hic ;ilg;is cloiofíce:i\ -. rodoi ice ,~~ en di\cr\ , i \  ciiinii- 
nid;idr\: pI;it;~form:i\ de I ) I ~ I I I / I ~ O ~ ~ , J I I I , ~  / I C  11 1 1 ~  11111. co- 
miinid:id esci:ifil;i inf'r;ilitoi-.il \ohic iiic:i \ i i i  conci-e- 
cioniimiento hioliigico y en fc)iid<)r pi-eccii~ili$cno\ 
i~vn111nid;td d ~ t ~ ~ o - l ' ~ ~ v \  \ O I I I I ,  / i L  r11111 I l ~ : i \ i , i  2b m de 
prot'iindid.id. 
1:s un;i especie inuk fi-eciiciitc cri cl l i t ~ i . ~ i l  
niediteii-:ineo espiinol. qiie no ! I . I  ,id(> cit,icl:i 
h;ist;i fec.h;is i rc ientes .  pcisihlcnicnte pai h,i- 
hei-se ciinfundido con 111-r i i ; i , .  i i i ~ ~ . n i l ~ ~ s  dc  
.Al)!\..\iír / ) I I ~ I ( . I U I U  (BALLES FEROS & 1 EM- 
PLADO, 1987 ). BALI.ESTEROS 1.1. ( 1 1 . .  ( 19863 ) 
la citan en  la isla d e  Menorca.  
S e  trata d e  una especie circiiiiti-opic~il. ci tada 
por primera vez e n  el Meditci-r;inec? poi- H A -  
RhSH & DANIN (1971 ) y .  posteriormente.  poi- 
BEBBINGTON ( 1970 y 1975 ). C.4 11'4NEO 
11982) y PEKRONE (19831. 
EIysia tranilucens Pi-iivot-Fol. 195-. 
M;iteri:il. Má$ de O ejempl;ire\ dui.!ntc todo el ,ino 
entre 5 y 30 m de pi-ofundidnd. .;ot.re ;ilg,i\ cloi-ofiee:i\ 
¡!.jdlJ/('(l p<'/;O/(l~fl, /~ll/~l?l('<~ll ~ l l l l ¡ ,  ('l~(/lllltl l'~l111; 
Í ~ I I - I I J  en Iii comunidad de ~ilg;i\ e\ci;itil:i\ infi-'iliioi-:ile\ 
en i-egímenc\ calmado\. 
Esta especie hii \ ido corisidei.id,i conio  \ ino- 
nim:i d e  El!-\/(i ~.ii.icli\ (MON'T 4( , \  . 1803 I h~irt i i  
qiie HOUCH E T  t 1984) confii m o  \ii v,ilidez. Se  
diterenci:~ d e  est;i úItirn;i poi. \ti :ncnoi t;im:ino. 
poi- tener los pai-iipodios menos dc\;iiioll;iJos. 
poi- no  pi esentiir venas  rn:ii-c;iti:is ' poi- L . ~ I  ecei- 
d e  p:ipilii :in:il. 
Se  h;i cornpi-«h:ido que  I,i iii,i>ti! p;iiic (1:. lo\ 
c)crnpl;ii-es cit:iJos e n  el C';ihcs JL. iJ.,icl\ coiiici 1- 
1 ii.itti\ I TEMP1..4DO. i98::! ' l%--.:! <o! ire\po~i- 
dcn en  1-e:ilidiid ci E. !iiiti\iii< : : r L .  .icndo t X \ t i i  
i11tirn:i r n i~cho  m:is :ihiiii~i:iiit~~ L I I L ,  i,) piil~iei:)  cri 
1 2 1  /oii;i estiidi.id;i. MARI\ S. ROS 11986) t;im- 
hii.11 señ;rliiii i i  est;i especie en el litoi;il miir- 
ciiino. 
M.it~~~-i.il 1 eiempl:ii :i medio riiciro en I;i cc)mi~nid:id 
dc ;ilg,i\ l'i>ii~i¡l;i\ infi-a1itc)r;ile.; en ieyimene\ at~iig:iclo\ 
del e)lc:qe 122-miiyo 19R?i. 
E\  iin:: c \pecie  endsrnic:i del Meditei-i-:inei). 
zit:id:i en  1 ~ s  co\t:is esp,inol:is por FE:% ! 19-31 
en V~ilenciii icorno l:t.i.i~/ot1í,(i t i i t ~ c ~ t . i , i i )  y poi 
ROS ( 19751 en  Vil:iss:ii- d e  Mal-. GASCOIGNE & 
SORDI ( 1980) dediciin iin det:ill;rdo ti:ihi!jo ,i 
est:i e \pecie .  
U;iliphyll;i mediterranea C'o\tii. 1867. 
Material. I ejempl;ir de 9 mm \obre el :ilg:i Di~.tvopr< - 
1 1 5  I ~ Z < ~ I I ~ / I I ~ I I I I ~ I  ( > t i  ;I 2 2  m de pi-«fundid:id (en I:I comli- 
nidad de :ily;i\ t;)ttil?l;i\ inti.:i!itoritle\ en i-egimen b,i- 
tido) ii-;igo\tci-l9R?~. Se h:i enconti-;ido ;demi \  011-L) 
ejemplai fuei-;i del ai-e;! de c\tlidio. en 1.:i .\~ohi:i 
iM:izarion. Muiei:~.  ;i 1 m de profundid;id cn lu co- 
milnidad de l : ~  i-oca infi-;iliioi-;il fottitil:~ \iiperfici;il cri 
I-egimen h:itido. 
En las cos tas  esp:lñolii\ stilo está citadti pui- 
OKTEA (1981) en  7'enei.ife y pos LUQUE (1983) 
en Málaga. Se  trata d e  una especie anfi:itl,in- 
tica. qiie e n  el Atlantico occident:il ha sido se- 
ñalada en  Virginia (ENGEL. 1927). Ciiraqao. 
Piiei.to Rico, Br:i\il (MAKCUS & M.AKCl:S. 
1970) y Floi-id;\ tJENSEN & CI-ARK. 1983). 
Según 0RTE.A (1981) y JENSEN & C'I.ARK 
( 1983) existen difei-enci~is ent re  los e l empln i - e  
J e  iimhos I:iJos del Atlántico. por lo que  podi-í¿i 
tratarse d e  especies distint:is. El ejemplai- ci-  
tkido po!. PKUVOT-FOL. (1953) en  I:is cos tas  d c  
Serie-¿iI pertenece.  segiin ORTEA í 1981). ¿i I¿i 
especie Poli.l~i~riiri~liic( I ii.iílic t Deshayes.  1857). 
? I ritoniii striata H:ict'clting~i.. 1963. 
M:iteii;il. I qcrnpl;ii. halo piedi-;i ;i medio mctio di. 
pi.cifundid;id 17-,igo\ti~-831. en unii zon,i «cup:id,i poi 
I,i comunid.id de I,i i-i)e;i infi-:ilitoi-;il tototil:~ \upei-icii- 
en rkgimcn ;ihi-ig;ido. 
Es  una c,pecie endernicii del Meditei-ianco. 
qiie en  I;is co,t;is esp;iñol:is h;i sido citiid;i pcii 
ROS (1975) en Blaiies e Ibiza y por BALI-ES- 
TEROS (1985) cn  diversos piintos del litoral c a -  
talán. 
Hancokia uni ina ta  t Hesse ,  1872). 
M,iteri:~l, 1 rjrmplcir \obre el iilg;i C ' O ~ ~ I I I I I  I . ~ ~ I I I I / ~ I I ~ ,  '1 
I m de pii>fundid;id irn I i i  comiinidad e\ciiitil:i infi-;i- 
litoi-;il \i>hi-e i-oc;i sin concrecion;imiento hiologi~.~~! 
i 13-junio-871: 1 qjempl;ir en un,i pi-;ider;i de ( ' \ ~ I ~ I ~ I < / o -  
i !i<i,ii'.,i , i  1 m i?l,juni~)-X~!; 1 ejempl.ir en e! e \ -  
fi.:ito f'011;ii- de unc) pi .idel :I de /'O\¡~/OII;,I (11 1 ( I I ! ;~  c~ ' L  
m i 2 ! -n i , 11~~1-841 .  
t -~n I i i \  cosI;is e s p ~ i n o l : ~ ~  estii cit:icf:i por OK 
'TEA R UK(JOKKI i 1979) en  Ci;ilici:i y Astiii.i:is y 
~ U I .  H.\I.I.ES'I'EKL)S i 1985) en  Catiiluna. Es  un;i 
e\pccie de  iirnplia distribucicin en el ..\tlanticci 
oi ieiit:il y Mediterráneo, de\dc  la\ i \ l ; i >  Brit~ini-  
cii\ h:i\t:i Gh;in:i ( EDMUNDS. 19771. Aunque no 
conocerno\ ninguna cita en  el At1;inticci occi- 
dentiil. e>te  último autoi. \eñ:il;i que  e -  una e \ -  
pecie iinfi:itlántic:i. ciip;iz de crur:ii- el oct2iino 
en \arg;iro\ f lo t~intc \ .  
'I'rapania rnaculata Haefelfingei . 1960. 
Miiteiizil. I ejempliir jiivenil 15 mm) en pohl:iniiento~ 
c\~iiitilo\ infialitor;iles sohre roca con cuncieci~in:i- 
miento a 25 m de profundid;id 124-:iposto-84). 
Este e.iempl:ir juvenil presentabii ya de\ai.i-o- 
Il;id«s los c;ii-;icteríéstico~ procesos tentiiculi- 
forme\.  situ;idos ;i ambo\  I:ido\ de  !:i hriinquiu. 
pei.« no los que \ e  ~ i t ~ i a n  :i la iiltui.;i de !os r- i - -  
ndforo\ y t;imp«co lo\ tentáculo\ pi-opoditilc\. 
En I~igai- de uno\ y otros se oh\ei-van uno5 mu- 
n«ne\ fuertemente pigment;rdo\ de  niii-:in.j:i ( t ig.  
1'1). 
1.21 especie pai-ece ser  fi-ecuenie en I;i\ co\t ; i \  
e\p;iñolas. donde h;i \ ido cit:id:i en n~imei-«\o\  
punto\.  tanto de!  litoriil nieditei-1-iineo como del 
;itlántico. En oti.:i< loc;ilid:ides .;e h:i encontr; iJo 
51cmprc :i\ociad:i :I la espon.j;i I I - ( , ~ I I I ~ I  i r i / r \ ~  ( I I - I ~ I I I  
iTtMP1.ADO. 1983h y BALI-ESTEROS cr ~ i i . .  
198hh). Esto\ d;itos contr¿ist:in con lo\ de 11R- 
( i 0 K K I  CQ BESTEIRO ( 1 9 8  y 19841. que han 
h;ill:ido I;i ni;iyoi.i:i de \u \  ejempl;ire. sohi-e el 
hidi-;ii-io E r t ~ l i ~ i i c l i . i r r i t i  i . ( i i ? i o  t r t r r i  y con lo\ de 
THOMPSON & BROWN (1984). que señalan ;i 
est:i e\pecie sohre hriozoo5 ;irhoi-e\centes. 
Onchidoris sparsa (Alder & Hiincock. 1846). 
Materi;il. I ejemplar de 4 mm en I;i comunid;id fotiitil,~ 
de Izi roca infr:ilitornl supei-ioi- en régimen kihrigacio 
I 18-m;ryo-1982): 2 ejemplares de 2 rnm \obre el ;iIga 
H ( i l i r t i c ~ d i i  i l r n i i  recuhiertzi de hriozoo\ ;i 18 m icomu- 
nidiid e\ciáfil;i infraliioral whre roc:i \in concrecio- 
niimirnto biológico) i I?-;igo.;to-l984i. 
Est:i e\pecie en  el Atlántico \e  conoce desde 
Suecia hasta el norte de  Espaii~i.  donde h;i sido 
\.it;id:i poi- ORTE.4 ( 1979). Recientemente B.4- 
1l.ESTEROS (1984) la ha encontr:idu en el Me- 
diterr<ine« ien Tossii de  Mar. Geronii) .  1.;i pre- 
\ente cita consti tuye. por tanto. I;i mas mei-i- 
dion~il  de  I:i especie.  
Crirnora papillata Aldei' K: H;inc»ck, 1863. 
M.iteri;il. I ejempl,ir de 5 mm ;i 31 m en la comiinid:id 
de fondos deti-íticos costero\ ziI pie de un promontoi-io 
-uhm:rrinci 18-:ihi-il-84). 
Es frecuente e n  el litoral español,  y ha sido 
\eñ;il:id¿i e n  numerosos puntos. tanto de las 
iort; is  iitlrintic:is como de las mediteri-ineas.  
Kaloplucamus ramosus I C:intr:iine. 1835 ). 
M:itei-¡al. 1 ejemplai de 5 mm en fondo\ deiriiico. 
costero\ ;i 27 m de prufundidzid i?-08-84), 
Sc ii-;it;i de un ejcmpl:ir iuvenil (PKtiVOT- 
F01-. 1954 \en;i!;i p;ir:i e\t;i e\pecie un t:im:iño 
de h;i\tii 50 mrni. c~ iv i i  morfologí:~ es terna  y;, 
piescni;i iod:i- I;i .  c;ir;icteristic;~> propi:i5 cie 
estii e \pecie  iS('tI.MEKt:l & PORTM.4NN. 
1982, p. 1091. 
I-.a par-te ;intt.i.il)r c.\ niii\ ;inch:i que  el resto 
del cuerpo.  El doi.\o pre\entci un i.ehoi-de con 
numei.o\:is proloiig;icic~ne\. 8 por delante d e  10s 
rindforo\ y 4 pii1.e.; ; i  iimho\ lado\ del cuerpo.  
riendo e \ t«s  ultimo\ m;\ gr:iiides que los pri- 
mero\ ifig. lb.<.!. C'iidli un;i dc  es tas  prolongii- 
cione\ tiene foi-ni~i rnszudki 4 pse\ent;i a su vez 
pequen;is p;ipil;i\ cligitiformer. 1.0.; rinJforos 
licncn nurnci-or;i> I¿imelii\ y una zona apical 
delg;id;i. Pi-ewiit:~ 5 Iv:inquiii\ tripinniid:i\. El 
color fcnei-:il e s  :im;ii-illento palido con miin- 
chita\ n;i!;in,iii\ d i \~r ihuid; i \  irregularmente poi~ 
todo el cuerpo ). por las prolongaciones, Los  
rintif'oros son .rm,iiillo\ con el i p i ce  despig- 
rncnt;ido. Eii e1 d o r w  \e  uh\ei  v;in por tr¿in\p;i- 
i-enci;i gi-ues;i\ e\pic~il: i \ .  
Se conoce \oIo e n  ;iIgiino\ p u n t o  del Medite- 
i-i.ánco y t,imhieii hii sido eitiid;i en  el Indo-Pa- 
cífico iv6:ise SCHMEKEI. & PORTMANN. 
1982). aunque est;i\ cit:is dehei-ian r e v i ~ a r s e .  En 
el Iitoi-iil cspiiñol \tilo h ~ i  sido cit:id;i por ROS 
(19751 y R41.1 FSTFKOS i 1986). ambos en !a> 
co>t;i\ c¿it;il,in.i\ 
e g i r e s  sul>laevi\ Odhner.. 1832. 
Material. I ejempl:ii- de I I mm en la entrada de una 
cuevti ;i 22 m !coniiinid;id de las gruta\ semio\cur;isi 
i 7-ago\io-H4). 
E\t:i e\pecie h;i sido citnd;i e n  C¿iniirias por 
ODHNER t 19.331 !, por ALTIMIRA & ROS 
( 1979). en  el Meditei-i-ineo por SCHMEKEL 
i 1968) y e n  el Caribe poi- MEYER (1977) y 
T'HOMPSON í 1981). 1.;i presente cita consti- 
tuye, par t;into. I ; I  segundii de 121 especie e n  el 
Meditei-i.;inco v !ii primera en  1;i\ cost;is de  1;i 
penín\ul:i ihi.ric:i. 
El qiempl;ir i-ecogiJo e s  muy similar :iI que  
tiguriin SCHMEKEL. & PORTMANN (19x2, p. 
337. Iiim. F.  tig. 2) (vé:rse tig. 1d.e). el dorso  
prcsentii d o \  crest;is que  \ e  unen :interiormente 
:i 1:) iiltui-;i de  lo\ r inoforw y pqstcricirmente 
l ~ t \ t o  poi. de l~inte  de Iii hr;inqui:i. Esta e t i  pre- 
cedida poi- ti-e\ tuhGrculo\. de  los cu¿iles el 
ceiitr:il e >  el m:iyoi.. Existen dos  pequeños 
:ihult;imientos poi- dci:inte de los riníiforos y 
otros. mlis griic\o\ .  ;.i ; imho\ Iiidos del cuei-po 
(tic. 1d.e). F.1 coli)i. e \  am¿irillo plilido con  áre¿is 
m i \  o menos o~i i l~id: is  piii-do-gi-isáce:i\. Tan to  
Iiis crest:is dor\:ile\. como iuhérculos y :ibult;i- 
miento\ pi.esentiiri un;r t»niilid;id ros;id;i. Los 
i-inbfor-o\ \cm dclg; ido~ y li\c)s y presentan iinii 
constricción npiclil (tig. l e )  no señalada e n  I:i 
hibliog!-:ifíii. Son hl¿inquecinos con  una banda 
\~ih;ipic;tl pui-do-gi-i\ice¿i. Por encima y poi. de- 
Ficic RA l .  a )  Ti.cipci~~icr i?rci(~rr/or~i: ejemplar juvenil (escala 1 mm). b, c )  Kcilo/)loc.ci~>ir~, illllo.5115: b. juvenil 
(escala, I mm): c, apéndice lateral (escala, 200 pm). d. e )  Acairrs srih1cic~i~i.s: d, ejemplar adulto (escala 1 mm): 
e, rinóforo (escala 250 vm). 
. i i  I r i ip~u! !~,  i ~ i i r i i < l i r l i ,  y<iung \pcc imrn  irc, i lc h.,, I m m i  h .  c l  h,i/,,i,l<,<,irnii~ i< i i t i i , , i i i  h. luvcnile i \c . i i r  h,ii. I rnm). c.  ~ r l c i . l l  pi i l i r \ \  i \c . i lc  h.11. 
200 I i rni  d. L.) A i < , i i i  i ~ i t i i / i i i i i .  d c<iniplcic \pccimcn i\c,ilc bar. 1 nini): c .  ih ini ipl i i i ic I \ ca l r  har. 2 7 0  ~ i r n l .  
bajo de la misma existe pigmentacicín blanca. 
Las vainas rinofóricas presentan un tubérculo 
muy desarrollado en su parte externa. también 
con tonalidad rosada. 
Doriopsilla areolata Bergh. 1880. 
Material. 2 ejemplares bajo piedras a medio metro de 
profundidad en una zona ocupada poi- la comunidad 
de la roca infralitoral fotófila superficial en régimen 
batido (6-08-83). 
Esta especie se extiende por las costas atlán- 
ticas desde Francia hasta Marruecos. siendo 
frecuente en el Norte de España (ORTEA, 1977: 
BALLESTEROS & ORTEA, 1980: URGORRI & 
BESTEIRO, 1983). En el Mediterráneo suele 
encontrarse en el piso circalitoral (TEMPLADO 
et rrl.. 1986; BALLESTEROS. 1986). mientras su 
congénere D. ur.trtitrc Ballestero5 y Ortea, 1980 
se sitúa en aguas superficiales (BALLESTEROS 
& ORTEA, 1980: TEMPIADO. 1982b). 
Janolus cristatus (Delle Chiaje. 184 1 ). 
Material. 1 ejemplar de 29 mm dehiijo de una piedra a 
8 m de profundidad, en una zona dominada por la 
comunidad fotófila de la roca infralitoral en régimen 
batido (31-marzo-83). El ejemplar presentaba dos co- 
pépodos parásitos. 
En un primer momento se pensó que este 
ejemplar podría corresponder a la especie Jo- 
rrolits pruecl<rrrts (BOUCHET, 1975). por pre- 
sentar color amarillo intenso y aspecto muy si- 
milar al de la fotografía que presenta Bouchet 
(1975, p. 121, Iám. l .  fig. 3). Es también muy 
similar al ejemplar ilustrado por FEZ (1974, y 
p. 269, Iám. 61), que cita como Arrtiopellu 
c.ri.\tcitu y que según Ballesteros y Ortea 
(com. pers.), puede corresponder a .l. prrrc,<,l(i- 
rus .  Posteriormente, un examen detallado del 
ejemplar llevó a la conclusión de que pertenecía 
a la especie J. c~risttrtiis por varios caracteres: 
las papilas carecen del anillo apical dorado que 
señala Bouchet para J. p r ~ ~ c l u r u s  y, por el 
contrario, poseen el característico ocelo azul 
intenso. Dentro de cada papila, la glándula he- 
pática se ramifica en la zona apical, y no en el 
primer tercio inferior (BOUCHET, 1975 y GOS- 
LINER. 1981b). 
F i c ; u ~ \  2 .  . l i l t ~ o l l ~ . s  < . I - ; . \ I ~ I I I I \ :  3 )  velígerai ante\  de I;i ecloii<in (e9caln. 0'1 mm): h) detalle de  la puerta (escala. 
I mm);  c )  mandíbiil;~ ~ e \ c a l a ,  0'5 mm);  d )  esquema grlitico de  la puesta (escala, 1 mm). 
. l i i i i i > / i r i  . r i \ i , i i i r t  a l  veligerb belore i u  h;ich Iscalc hal. (1.1 mnil :  h i  dri:iil of [he rpdwri i\cale h;ii~. I mmi: c ) j a w  (sealc bar. 0 ' 5  mml:  d l  graphic 
schrnie 'il 'thc spamri iacalr bar. I niml. 
La  radiilii e s  muy siiniliii- cri ,init-i;is especie\  
y .  poi- ello. no  sirve c o m o  c,iia<!ei disci-imin:i- 
torio. Liis mandíbulas del <jenipl;ir estudiado 
presentaban un borde  mastic:idoi. con 7 dentí-  
culos gruesos ífig. Zc). BOUCHET (1975) señ;ila 
para un ejemplar d e  15 mm d e  . l .  p~.rr( ,c~l(r~.rr. \  un 
borde masticador con 6 dentíciilos y GOSLI- 
NER í1981h) sitúa ent re  8 y 12 el d e  las mandí- 
t-iulas d e  .l. c ~ . i c r < i r i i \ .  L o  m i s  probable e s  que  el 
número d e  extos dentículos aumente  con  la 
edad (el  ejemplar estudiado poseía un octavo 
dentículo e n  form~ici t in) .  por lo que  es te  cnrric- 
ter tampoco puede tom;ir\e como  definitivo. 
El ejemplai. en  cue\ t i6n  fue mantenido en  
;icuario durante viirios diiis y re:ilizti dos  pues- 
tas.  É\t;is coinciden con Iiis desci-itas para  J. 
c.ri.,irrrrcc por dist into\  autores ( F E R N A N D E Z  
OVIES, 1979: URGORRI. 1981: SCHMEKEL. & 
PORTMANN. 1982: 1-UQUE. 1983: THOMPSON 
Ot BROWN. 1984). Consiste e n  un cordi3n cilín- 
drico,  tr:inspui-ente y d e  supei~ticie riigozki. que  
\e dispone formando Linn espii.iil ondul:rd:r de  
iiproximadnmente 9 mm de d i ime t ro  ifíg. 3 ) .  
d icho cord6n es tá  unido :iI sii\ti.ato e n  :ilgiino\ 
puntos por una membrana (t ig.  Zd). Dentro del 
mismo hay un rosario d e  450 ;i 5 0 0  ciipsulas en  
forma d e  tonel. que  contienen h;isi:i ItO huevo5 
cada  una (tig. ?d ). Cada c,ip\iil;i rnide t i n a  350 
lim de  ancho y Linas 450 de  iíirgn. [.os hiievoz 
son blancos. miden ent re  80 y 90 rim de  d iame-  
tro y forman tina masa  c»mpact:i dent ro  d e  121s 
cripsiilas. Las  larvas t;irdni-»n eri cclosionai- e n -  
tre 6 y 8 días a una  temperatiii.a qiie osc i l s  entre 
19 y 21 "C y 1 0  hicieron eri e\t;ido d e  veliger 
planctotrófica (tig. ?a ) .  KRESS (1972 I indica 
Lina duración del desarrollo de  25 dias hasta la 
eclosi6n. a tina temperatura de  10-13 'C. 
Calma glaucoides (Aldci. R H2incock. 1854). 
Material. 5 e-iemplai-es hi~jo piedi.,!\ con piie5t;is de 
g)hido\ :I I m de profundidad. en un;{ 7on;i t)cup;id;i 
por 1.1 c»munid;id fot6fil;i de I,i ioc.i irifr;ilitoi-al siipc- 
i ior en r2gimen ahi-igado i 2-junio-87) 
Es  una especie princip~ilmente ,itl:intic:i. qiie 
se e l t i ende  d e 4 e  Noi-ueg:i h,i\t,! el MeJitei.1-a- 
neo. donde ha \ ido cit:id:i en ! , i i : i .  oc;isione\.  
ORTEA t 1975176) y liKC;ORKI & HFSTL'IRO 
(1983) 1;) han enconti.:ido cii el ntiiit. de  tr\p;iñ:~. 
1.~1 pi-esentc cita e \  I;i pi'imei-;i (le I:i e \pecie  en  
las c»\t:is mediteri-iine;i\ d e  I ; I  pe!iin\iil;~ ih?i.ic;i. 
Emhlctonia pulchra f;rurei L:iI-l,t.. 19-7.;. 
Material. I ejempl:ii- deh;Gi~ de iin;i piedi ,i .I 1 m d t  
pi-ofundidiid. en una z»nLi diiniin;id:i por I , i  iiim~inid;id 
fotofila de I;i roca infialitoi;il ,upei-iili eii ieyimcn b,i- 
tido ( 16-junio-U!). 
Lii subespecie típica d e  e\tii e \pecie  h;i vido 
citada por URGORRI & F3RtS-I I<IRO i 1983) en  
Galicia y por NOBRE (19.38) en l'oi.t~ip:il. B.4- 
Berghia coerulesccns i l.nui-ill~ird. 1830). 
Material. 1 ejemplai- a 16 m de prufundid'id en un.i 
comunid~id escirifila infralitoral sobre ruc;i sin concie- 
cionamiento biologico (25-agosto-87). 
E n  la t-iit-iliografín ha existido ciei t;i cont'iizion 
entre es ta  especie y su congenere H.  i.or~.rrc i- 
(.oi.ni.c ( 4 .  C o s t ~ i .  1864). h;ist;i que  T.4RL)Y 
(1962) publico iinii completa revisión sobre  la\ 
mismas.  
E n  las cos tas  españolas ha sido citada poi. 
ROS í 1975) e n  la costii vasca ( con  dudas) .  poi. 
GARCIA í 1983) en  el Estrecho d e  Gibraltar y 
por BALLESTFROS t I 9 X )  en  la cos ta  cnta1:in:i. 
Las  citas d e  M.4KC'US (1957) en  Brasil y de 
PRUVOT-FOI. t 1953) en  Marruecos correspon- 
den :i U.  i-<,i.i.ir( ic O I . I I ~ \ .  
Lo\ ;iuíiire\ hacen con\t:ir ,u :igr:idecimiento :iI Dr. 
Manuel H;ille\teros ) '11 Di-. Jaandom2nech Ros poi- 
\u\ coment.irio\ y \ugerenci:i\ que. \in dud;i. han 
c~>níi.il~uido ;i 1;1 mqjor;i del prewntt. tr:ihajo. 
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